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Słowo od Redakcji
Z przyjemnością i satysfakcją przekazujemy drugi, a pierwszy w bieżącym roku numer „Fo-
rum Reumatologicznego”. Decydując się wraz z gronem najbliższych współpracowników na ini-
cjatywę stworzenia nowego pisma i będąc przekonanym o takiej potrzebie, obawialiśmy się, że 
pojawią się pewne wątpliwości, czy zyska ona Państwa akceptację. Na szczęście okazało się, że 
wstępne obawy były niepotrzebne. Pismo spotkało się z zainteresowaniem naszego środowiska, 
o czym świadczą napływające systematycznie prace. Coraz częściej, co było jednym z naszych 
głównych celów, chcecie się Państwo dzielić swoimi doświadczeniami z codziennej praktyki. Je-
stem też wdzięczny liderom polskiej reumatologii, że dbają o walor edukacyjny kwartalnika, kieru-
jąc do druku ciekawe prace poglądowe. 
W obecnym numerze można znaleźć zarówno prace o charakterze unikatowym („Różne ob-
licza choroby IgG4-zależnej”), jak i pewne założenia dotyczące postępowania w konkretnych sy-
tuacjach klinicznych (leczenie modyfikujące i biologiczne a ryzyko rozwoju nowotworów, leczenie 
ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń, aktualne zasady postępowania w młodzieńczym idiopa-
tycznym zapaleniu naczyń). Mamy też pozostałe 3 prace o walorze szczególnie edukacyjnym (list 
do redakcji przewodniczącego Rady Naukowej prof. E. Kucharza, „Przeddyplomowe nauczanie 
reumatologii w Polsce”, „Autoprzeciwciała w praktyce reumatologicznej”). 
Mając wgląd w nadsyłane publikacje, mogę zapowiedzieć pojawienie się w kolejnych zeszy-
tach ciekawych przypadków klinicznych. 
Życzę przyjemnej i pożytecznej lektury.
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